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　本号の総説は眼科の臼井嘉彦先生にメルケル細胞癌につい
て執筆いただきました。代表的なneuroendocrine腫瘍で、稀で
はありますが、最近注目されている腫瘍であり、皮膚科医とし
て興味深く読ませていただきました。またプラザの項には、前
副学長である内野善生先生が主導された東京医科大学と東京
薬科大学との共同研究推進のためのトランスレーションリ
サーチに関するシンポジウムの抄録が掲載されています。各
界を代表する演者によるすばらしい講演でしたが、日程・時間
帯のこともあり、参加者がやや少なかったのは残念です。これ
から単科医科大学が生き残っていくためには、いろいろな研
究機関との共同研究が必須であり、複数の医療機関を有する
東京医大が貢献できる部分は多いのではないでしょうか。
　新宿は気温が連日35度を越えて酷暑が続いています。折り
しも、8月1日より特定機能病院の承認が取り消しとなり、病
院経営にとっては厳しい状況になっています。直接の減収よ
りも、それによるブランドイメージの低下が懸念されます。
従って今後は阿部公彦新病院長を中心に全職員が一丸となっ
て、安全管理をさらに徹：底させることが求められます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坪井良治　記）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会報告
　　①第155回平成17年6月4日（土）開催
　　　当番教室：免疫学講座、形成外科学講座
　　　特別講演：金子清俊主任教授（生理学第二講座）
　　　　　　（演題）：プリオン病に挑むアンフォルジン
　　　一般演題：ポスター発表形式（一般・大学院生・専
　　　　　　　　　攻生・研究生）
　　　　　　　　　演題数　87題
　　②第156回平成17年11月5日（土）開催予定
　　　当番教室：病理学講座、耳鼻咽喉科学講座
　　　特別講演：松本哲哉主任教授（微生物学講座）
　　　　　　（演題）：依頼中
　　　シンポジウム：テーマ未定　　依頼中
　　　一般演題：ポスター発表形式（大学院生・専攻
　　　　　　　　　生・研究生）
2　編集報告
　1）63巻4号：7月下旬発行予定（再校印刷中）
　2）63巻5号：初校印刷中
　3）63巻6号：投稿募集中
　4）64巻1号：投稿募集中
　5）64巻2号：投稿募集中
　6）63巻特別号：データ入力依頼中（7月20日締め切り）
　7）巻頭言：63巻4号～64巻2号
　8）編集状況報告：63巻4号～64巻2号
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　　　　　　　　3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第351回（H17．5．25）救急医学講座　藤川　正講師
　　第352回（H17．6．29）腎臓科　松本　博講師
　2）開催予定
　　第353回（H17．7．14）八王子医療センター循環：器内科
　　　　　　　　　　　高澤謙二助教授
　　第354回（H17．10．未定）小児科学講座（予定）
　　第355回（H17．11．未定）外科学第四講座（予定）
　　第356回（H17．12．未定）耳鼻咽喉科学講座（予定）
審議事項
1　東京医科大学雑誌への患者同意書の公示については、「臨
　床研究で使用する検体と検査結果に関して、患者の同意を
　得る必要がある。」等を同意書の文言に組み入れ、投稿規程
　に示す必用があり、今後継続的に審議し、時期を見て公示
　することとした。
2　東京医大学内研究会について、東京医大の名称が無い場合
　　も雑誌に掲載することとした。また、教室が単独で実施し
　ている研究会についても同様とする。
3　インパクトファクターとの兼ね合いで、原著論文の投稿が
　減少している為に、second　publicationの条件を満たした
　場合、英文論文を日本語に書き換えて掲載する旨、審議し
　た結果承認された。
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